





viñas, hombres, barcas, redes...!
Puerto viejo de Foz
—barquilla--
alivio de olivo verde;
regazo,






viñas, homes, barcas, redes...!
Porto vello de Foz
—barquiña--
alivio de oliveira verde;
colo,














barcos, nombres, viñas, redes...!
Playas de Foz
—orillas—
Ojo do Mar rompiente.
Pedazo










barcos, nomes, viñas, redes...!
Praias de Foz
—beiras—
Ollo do Mar rompente.
Anaco







Mares. Mares del Norte
y tierras de bonanza
¡siempre!
Mares. Mares do Norte
e terras de calmaría
¡sempre!
(Foz - Santander-





Yo concebí el rubí.
Cuando todo era fuego
tuve que taladrar
de esmaltes mi medida.
Con su túnica blanca
me atavió la nieve
y llegué a confundirme
con su rúnica blanca.
Mi medida era antigua
cuando todo era fuego,
equilibrios de luces,
de presencias, de pausas.
Cuando todo era fuego
yo... concebí ci rubí.
Rubí
Euconcibín o rubí.
Cando todo era lume
ríven que tradear
de esmaltes a miña medida.
Coa súa túnica branca
enfeiroume a neve
e cheguei a confundirme
coa súa túnica branca.
A miña medida era antiga
cando todo era lume,
equilibrios de luces,
de presencias, de pausas.
Gando todo era lume
eu... concibín o rubí.
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